




Pasaron los Carnavales y con ello ter·
minaron los bailes y lucidRs fleslas orga-
nizadas por la Empresa del Teatro y ce-
lebradas en su magnifica pista de baile,
novedad muy apreciada por el público.
Decir cuánto se ha disfrutado por el pú-
blico en estas fiestas, seria cosa de llenar
mucho espacio del que no se dispone en
una crónica semanal, pero baste con de·
cir que en cada baile hubo más anima-
ción y que éstos se deslizaron en un am-
biente de buen humor. francl) y de ale-
gre camaraderla, vi~ndose alternar a te-
das las clases sociales con la alegl ía y
compai'lerismo de fiesta que en estos ac·
tos es cosa muy agradable. El número de
máscaras. abundante y de refinado gusto.
El dla del Baile azul fué un verdadero
acontecimiento; más de 200 máscaras "es-
tidas de azul se presentaron con di~fra~
ces de gran valor y originalidad. Lástima
Que los antifaces, no nos permitieron ver
el rostro de algunas; pero de todos IIlO-
dos podemos asegurar Que todas estaball
guapfsimas.
Esto del labiado· pista de baile, nos ha·
ce pensar que quizás en otrasepocl:Is-en
verano pongo por caso- se podrla dedicar
unos dlas a celebrar fiestas en el Teatro:
alguna verbena popular, alglin thé dan-
zant, cena americana, exhibiciones de
grandes bailarines, patinadores. etcé-
tera, etc., todo ello cosas que nos hicie-
ran soñar, una vez mas. en los madriga'
les que eslos dlas se habrlan podido es-
cuchar en el Teatro si esto de la radio in·
terlor de cada cuerpo hUllIano estuvle&e
IDef 'dentro
(De La VangUflrdia)
Para que InglAterra puedo darle a cada
uno de sus ciudadanos la cantidad de le-
che que prescribe el informe del Comit~
de la Sociedad de las Naciones, tendrá
que aumentar sus hatos de ganado vacu-
no, Que comprenden actualmente tres mi-
llones y medio de vacas, a cinco millones
y medio. Al mi~mo Iientpo tendrá que
sustituIr por patatas gran parte de la ex-
tensión sembrada con cereales. Por otro
lado, se verá obligada a importar mucha
mayor canlidi:ld de frutas y vegetales,
mientras disminuye la Importación de
carne, azúcar f pastas.
Al propio tiempo, las necesidades de
la dieta integral plantearAn ante cada pue-
blo la tarea de revalorizar sus propias
producciones y aprovechar hasta lo últi-
mo las cualidades de las mismas. Por
ejemplo, España produce frutos, cual la
aceituna, a los que no ha sacado todavía
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Naclone•• a Iniciativa' de Inglaterra, ha duados con arreglo a los ingresos perca-,
nombrado un comité elpecial, Integrado puto Después ha comenzado una minucia-
•porltécnicos de diez paíse•• para estudiar 18 investigación sobre la cantidad que C8-
elleme desde un punto de vista Interna· da grupo invierte en alimentos. La en-
cional, yen Inglaterra ha venido funcio· cuesta no ha terminado todavfa para que
nando. durante los tres úlUmos meses, puedan conocerse con todo detalle los re-
airo c:omit~, patrocinado por el .RoweU sultados.
Reaearch InslUul_ y los diversos organis- Pero Sir Jhon Orr, en la conferencia
mas reguladores de la producción Biríco- que he mencionado mas arriba, adelanló
la-conocidos bajo la desienacibn de ya algunas de la; conclusiones obtenldu
(marketing boards) -, cuya misión con- hasta ahora. De ellas se deduce que la
siste en averiguar detalladamente 101 de· mitad de la población no consume, ni en
fectol de que adolece la alimentación del cantidad ni en variedad, los alimentos su-
pueblo Inglés. ficientes para evitar las enfermedades de
El Comité de la Sociedad de las Naclo· la desnutrición. Esta mitad es maniflesta-
Re, acaba de publicar el primero de una mente inferior a la atra mitad, tanto fisica
serie de informes en que habré de e.l.po- como biológicamente.
ner sus conclusiones y recomendaciones. Aquellos productos en que la deflcien-
En el explica que la mayorfa de las impero cia se manifiesta más abiertamente son
fecclones en la dieta estan ocasionadas leche, manteca, peleado, huevos, fruta y
por la falta de sustancias protectoras. vegetales, cuyo consumo aumenta verti-
Como ea 18bido los bioquímicos divi· calmente en relación con los ingresos.
den los alimentos en dOI ¡rander grupos; El Times ha descrito, en un editorial,
a un lado los protectore., ricol en mlne~ esta mitad de Inglaterra como cun pueblo
rales y vitaminas; al otro lado los vitali- que ni tiene hambre ni come lo necesario
zadores. rico. en calorla•• Al primer gru- para gozar de perfecta salud_, mientras el
po pertenecen principalmente la leche y gran bioqufmlco Sir Gowland Hopkins.
IUI productos, huevos, vegetales verdes. declaraba Que con alimentación Idónea
fruta, pescado y los músculos de carne. puede lograrse: primero, una raza dos
Al grupo .vitalizador), O productor de pulgadas més alta que la actual; segundo,
energla, incluye el azucar, cereales moll· intensiflcar la resistencia contra ciertas
dos y ciertas grasaa. enfermedades cuyo tratamiento cuesta ac-
Puntos del Informe que han llamado ea~ tualmente millones; tercero, mayor fellcl·
peclalmente la alenclón son los que se dad, como consecuencia de mejor salud,
refieren a la leche y las patatas. De la lo que traería consigo la desaparición de
primera dicen que, contra lo que general- ¡ran parte de la amargura y allts&:ol1lsmo
mente se cree, despue.. de desnatada con· que infecta hoy la vida pública.
serva todavla la mayoría de sus prople· SI en el pafs máa rico y próspero de la
dades y continúa siendo riqulsima en sales Tierra, donde el hambre flsics, como tal,
y fosfatos célcicos, asl como en vitaminas no existe de hecho, la mitad de la pobla-
Bl y B2. cLa canlidad de leche que, des- clón se encuentra insuficientemente ali-
pues de desnatada para la elaboración de mentada. da vérligo pensar lo que ocu-
manteca, tiran todos los pueblos europeos "ira en otros paises. SI los ingleses pue-
es una de las más grandes dilapidaciones den aumentar su rubia humanidad en dos
que tiene lugar en nuestro tiempo~. ad- pulgadas más todavía, ¿cuántas no po·
vierte. drían serIe empalmadas al moreno hormi-
En cuanto a las patatas hablan sido guero de Andalucia? Si en la Isla brltánl-
consideradas hasta hace poco, por todos ca queda aun amargura y antagonismos
los dlet~tlcos, como puro lastre. El Comi- que suprimir, ¿qué no queda por hacer
té declara, por el contrario. que no sólo sobre la Penfnsula Ibérica?
poseen mas vitaminas C, más calcio y He 8Qul una labor que aguarda a cual-
fósforos que los cereales, sino que son quier Gobierno espaí'lol para el que el
tambien más ricas que ésto. en vitaminas bien del pueblo y la prosperidad de la na-
B y en hierro. clón figuren antes que las intrigas pollti-
Asevera, por último, Que de toda dieta cas y la apetencia africana de Poder.
deben formar parle vegetales verdes O EFECTO SOBRE LA AGRICULTURA
frulas y coloca 8 la leche al frente de to- La satisfacción de las necesidades a1l.
dos los alimentos, como el mas importan· mentidas de cada pueblo con arreglo a
te y completo de I,os conoc~dos. Establ.e- llis prescripciones clentlficas exigirá, apar-
en un litro la c~ntldad mfmma de la miS- te de la misión dirigente, propulsora y
ma que las mujeres embarazadas, o crian· educadora que le compete al Estado, una
do. deben tomar por dla. l¡rual cantidad transformación del cultivo agrlcola que el
es fiJada para todos los ninol hasta des- Estado h6.brá también de inspirar.
puél de la pubertad. Antes de nada se plantearA la cuestibn
LA DIETA CUMO REGENERADOR de aumentar la producción de aquellos
- DE LA. HUMANIDAD alimentos en los que la dieta es actual-
El Comite inglés está llevando 8 cabo mente pobre, como la leche, y disminuir
IUI trabajos del siguiente modo: primero, aquellos otrol en que es excesiva, como











Al propio tiempo la Sociedad de las
PROBLEMA SOCIAL
No hace muchos meses.:conlmotivo de
uns información sobre ¡aslvitamlnas. hu
be de eJ:plicar cómo el probl~m8 de la
nutrición se ha salido. en Inglaterra, del
plano clentlfico para trasladarse al social.
Entretanto ha adquirido Impetuosidad y
perentoriedad sólo comparable a la que
poseen las grandes cuestiones del momen-
lO: los armamentos, el paro o la: recons-
trucción Industrial. vb. gr.
Dos descubrimientos se ha han Intro-
ducido en la conciencia pública: 1) El de
la relación que u\ste entre los allmentol
y la salud con la secuela de que al or&8-
nlsmo no le basla con «matar el hambre_
sino que exige una dieta variada para
ejercer normalmente todas sus funciones.
y 2) El de que. con ayuda de la qulmica
y la técnica, la madre tierra puede aumen-
lar y mullipliCllr IUS frulos sin aira limita-
Ción que la voluntad del hombre.
SI la salud del organismo humano de-
pende fundamentalmente de la cantidad y
variedad de los alimentos, y el hombre
tiene en su mano la posibilidad de produ-
cir tanto en cantidad como en calidad, los
suficientes para que cada ser pueda reci-
bir su cdieta Integrah, ¿por qué han de
existir millones de personas que sufren a
consecuencia de deficiencial en la alimen-
tación? se preguntan los ingleses.
.Destinando el dinero que actualmente
invierte el Estado en Bmilar la producción
agrfcola para mantener los preciol y lo
que gasta en combatir y tratar las enfer-
nedades originadas por los defectos ali-
menticios, a la propulsión de la produc~
ción agrlcola y el reparto de los produc-
tos entre los ciudadanos que no pueden
alimentarse como es debido. el Estado re-
solverfa simultáneamente el problema de
la agricultura en Inglaterra y los peores
problemas de la pobreza inglesa~, ha di-
cho en una cOllferencia, comentadlslma,
el director del IRowett Research Inatitut_
Sir Jolln Orr, quien es considerado como
la más respetada autoridad mundial en
cuesUones de nutrición.
cEI problema que tenemol planteado
sólo puede resolverse (casando) a la
agricultura con lal necesidades de la 18-
lud pública_, escribe el Times, y agrega
el Manches/er Guardian: (no pasaré mu-
cho tiempo antes de que la alimentación
mtegral de tilda ciudadano sea reconoci·
da como una obligación social tan inalle·




























Ja.ca., lVIa.rzo de 1936.
• .
EL OlA 7 DE MARZO DE 1931
~. l. P.
las iglesias de esta ciudad, el dfa 7 del corriente, mas el Expuesto del




QUE FALLECIO EN ESTA CIUDAD
MANUEL RIPA ROMERO
•
Todas las misas que se celebren en todas
mismo dla en la iglesia del Carmen, y
DON
•
Sus afligidos hijos doña Maria y D. Francisco; hij~ polític~ D. José Giménez Buesa; nietos María Josefa,
Blanca y Luis; sobrinos y demás parientes. al recordar a sus amigos y relacionados ,tan luctuosa fecha, les
ruegan una oración por el eterno descanso del alma del finado y la asistencia a alguna de dichas misas, favo-

























Otro tema Que ocupó lar2'amente Id
atención del Consejo-ya por la noche-
fué el agrario,en su aspecto social. El se-
ñor Rulz Punes llevo el proyecto de de-
creto sobre los yunteros que fué objelc'
de detenIdo estudio y se le introdujeron
algunas modificaciones, Se llevará hoya
la firma del Jefe de Estado. No se cono-
cen los pormenores del decreto, pero sub~·
lar.cialrnente consiste en devolver a los
yunteros las tierras qve tuvieron. Esto al
margen de otros decretos sobre materia
social agraria que están en preparacian }
de que se hayar. cambiado impresione:;
sobre la futura Ley de Arrendamientos y
de Reforma Agraria, que constituirá con
las maJerias de Hacienda una de las prJ
meras materias de discusión: Desde lue
gOl las fincas de la grandeza no serán ob
jeto de indemnización,
Tambien se ocuparon los ministros del
Instituto de Reforma Agraria. Se resta·
blece, como dice la nota, el cargo de dI
rector, pero adem~s, se da a este cargo
y al ministro facultades ejecutivas de mú
do que puedan moverse con mayor des'
embarazo, dentro de esas facultades, s'n
necesidad del Consejo.
UNfi VlSITn nL ((LZ)) m
Conclusión
¿S, &'U'.I) o •• &n••••1)1
Hay visitantes que al entrar en el han·
gar donde se termina el LZ 129. pregun-
ta, seriamente. si en el Zeppelin se vuela
o se navega, Pero al ver el enorme pave·
lió" que alberga al gi~ante del aire recu-
bierto de tela gris, de acero, la respuesta
es superflua, pues en esa monstruosa, al-
tiva y hermosa nave, no se vuela; se na'
vega por el espacio, de J~ misma manera
que en los lransatlántlcos no se nada so·
bre el mar, sino que se ",lvega también.
Subimos y subimos escaleras que Ile·
van a los numerosos compRrUmlentos de
que dispone el viajero: atravesamos lar'
iOS corredores y admiramos las cabinas,
y en. todas partes nos sobrecoge el asom'
bro. Y ante el fantástico cuadro, nuestra
Imaginación nos pinta la belleza de un
viaje en el nuevo Zeppelin, con colores
ante los cUlles todo palidece. Hay tantas
posibilidades de distracción para el viaje'
ro-ya se dirija a Nueva York, a Chica-
go, a Rfo de Janeiro o a Buenos Aires-
que 8 casi todos lOa! pasajeros les parece'
MARTIN ALONSO
LLO
que devoras en IlIencio;
paje blanco de las dicha!,
tú regustas mi c:ontento
y deshaces en ceniza.
la cBrida de mis suei'los.
El de cabellos de humo,
cigarrillo tan travieao,
¿dónde van tus nubecillas
tan vaporosas, tan lejos?
¿Son 108 giros de tu vida
.0 aon [a ruec:a del tiempo?
Jaca 5-3-36
, cer trabajo demoledor, ni tampoco tienen
fundamento rumores sobre inestabilidad
del orden público.
Sobre este último tema informó el ml~
nistro de la GobernacIón. don Amós Sal-
vador. y sin duda también afectarfa a e,-
te tema el discurso inicial del señor Aza-
ñA. Según estos informes. el orden públi-
co y la tranquilidad en la calle están ase
gurados, sin que se tengan verosimilitud
rumores que estos dras se esparcen. Las
manifestaciones de dCas pasados se han
celebredo en general sin incidentes, salvo
algún caso aislado en ciertos puntos y el
Poder público afirma que nada se trama y
que en todo caso él puede dar plena ga-
rantía _
Informo también don Amós Salvador
de la vida municip..l. la restitución de
los Ayuntamientos de elección popular
presenta dificultades desde el punto de
vista del Gobierno {de ahf que en muchos
lugares se hayan constltu(do eestoras).
, Unas véces los Ayuntamientos elegIdos
representan corrientes contrarias al régi-
men y en olros casos ha habido falleci-
mientos, dimisiones, etc, Por eso se ha
insistido en la necesinad de buscar la nor-
malidad de la vida municipal mediante la
celebración de elecciones y se ha vuelto
a señalar el mes de abrll próximo como el
indicado para esa nueva consulta al Cuer-
po electoral Asr se ha acordado en prin-
cipio. aunque la realización de esle phm
dependerá en gran parte del desarrollo de
las primeras ses\ones de la8 Corte¡ una
vez consti~ufd" definitivamente. Hay te-
mas pollticos cuyo desenlace pUt!:de tener
'Incluso especiales repercusiones electora-
les, aunque de este aspeclo no se ha tra-
tado en Consejo y se trala simplemente





que vas devanando en humo
la rueca mansa del tiempo.




y recokes con carino
elllpretón de 108 besos,
Cigarrillo confidente
de mis intimos secreto"
esclavo de las tristézas
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.de Haclenda, que Informó 1 ampliamente
. aeerca de la marcha'de los --presupuestos
y de sus proyectos fiscales. Gran parte.
de la reunión de la tarde fué. empleada en
cuestiones agrarias y de personal.
Las ampliaciones de lo tratado en Con-
sejo son cada vez más parcas porque el
'señor Azaña no Jas ve con simpatfa. En
esle sentido hablo en el mismo' consejo
d~ hoya sus compañeros de Gobierno.
Insiste en las pelabras que pronunciara el
domingo. Parquedad 'en las referencias
reriodisiicas: el Gobierno habla en la «Ga-
ceta) o desde el banco azul, cuaado se
reunan las Cortes.
Respecto a las cuestiones de Hacienda
ha habido la misma parvedad Informativa,
Quizá por esta causa se originó alguna
alarma entre gentes representativas de in-
tereses; pero oficiosamente 8e ha hecho
saber que no hay motivo uine:uno de in-
quietud, Se trala de proyectos de rndole
fi~cal que irán al Parlamento, donde serán
discutIdos.
El señor Franco informó ampliamente
de la Dreparación del presupuesto a base
de los in'gresos y 'gastos' del año pasado
y del actual trimestre, Quiere el señor
Franco reforzar los ingresos en doscien-
tos o doscientos cincuenta millones a ba-
se de Que esta carga no afecta a las acU·
vidades impulsoras de la producción ni al
trabajo silla a las rentas Improductivas o
de no pto\'echo en cuanto a interés gene·
ral. También dijo que se volvera a Is'po-
Htica de Impuesto sobre el lujo.
Habló también el señor Franco del pro-
blema del cambio y del Centro de Con·
lratación de Moneda, Sobre la situación
de la Bolsa se dieron impresiones opti-
misias. El sel'lor Franco habló de que ha
podido producir nerviosismos, temores in-
fundados, puesto que no se trata de ha-
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LO QUE SE 1M PODIDO SABER DE LA
HEUNIQN MINJSTI~HIAL DEL OlA 4, SEGUN
LA PRENSA DE ESTA FECHA •
}'a resuello para darlo 8 conocer a los de-
más que no sean los propios interesados.
y AHORA CINE ...
Cine desde hoy jueves y con pellculas
de esta telllporada lodas ellas. pues la
EnlfHcsa cOllvencida de que el publico lo
que quiere es novedad ha contratado to-
do el maleriat <l proyectar en este ~ño. de
lds llellculas recientemente eslrenad,ªs y
de este medo desde hoy todas ellas serán
d~ Ins últimas presentadas al mercado, es
decir nuevecitos, lo que se llama vivit8S
y coleando, .. y si no vease la muestra.
1Il}' jueves, llna producción tilulada Así
es Hollywood, revisla americana, muy
1ll0VIÓlll::l y e~pettacular. También hoy se
f"xhibirá una \.le estas pellculas, ro cooo-
ciJHS 1 ún en Jaca tllulada Un celuloide
raflcio; es decir ulla pelfcula que repro-
¡Juc\:: escenas de las primeras cintas que
~I cil1~IlJU nos presentó hace 35 años.
Para el domlllgo se proyectará la exlra-
ordinaria pelitula hlstónca luana de Ar-
co, Una producción de la U, F. A. habla·
oa en espanol de éXito grandioso,
El marles Ilrólimo, un film del~ctives­
ro tllt.tado El agresor invisible, el jueves
12 /.:,1 lJilulJio, título muy de aclualid!ld
d<tdo el car z que ha tomado el tiempo, y
para d dOlllir1go 15 TaJlgo Bar la última
producción del lIlalo~raoo Arlisla Carlos
G IHlel. Y despufs La VEa ldctea, produc·
Cl0n de ¡IMotd L1oyd, de esta lemporada
) para cierre de este mes de marzo, la
)~ntll rrOducclón de la Paramount, Las
Cruzadas,
Temporada de cuaresma muy brillante
se presenta para la Empresa y para los
afll:ionados al espectáculo no puede dar-
S~ mayor atracción, y viéndose los titulas
podrá juzgarse Que son para no dejarse
lerdEr ni una sola exhibición.
A:.tPLlFICADOR PREVIO
Largo Consejo de Ministros, Cerca de
ruatro horas por la mañana y tres por la
larde, Lo prolongado de Ié> reunión dió
lugar a grEllJ número de comentarios }'
cábalas en los medios polflicos. Los mi-
nistros, sin embargo. han Quitado lrnpor- f
Itlllcia a la reunión, La manana fué abo
s(.lbida. según referencias por el ministro
•
El Consejo Nacional de Cultura. ha di-
rigido al Instituto Nacional de Segunda
Enseñanza de esta ciuda:! un expresivo
oficio de felicitación por el celo e interes
que el Claustro pone en su laborpedagó-
gica y por la labor realizada durante el úl-
timo curso, muy brillante y fecunda.
Queremos recoger estas manifestacio-
nes del Consejo Nacional de Cultura pues
siendo este organismo de suyo exigente
para los centros escolares, significa un al-
to honor para el de Jaca el que se haya
fijado con preferencia en su trabajo y or-
ganización.
Felicilamos al director señor Sancho
Granados y a todos los senores qUE.' inle-
gran el cuadro de profesores.
El Banco de Aragón nos ha remitido un
ejemplar de su última Memoria.
Esla importante entidad bancaria. una de
las más presliglosas de Aragón, continua
su normal desarrollo y cierra el año eco-
nómIco con cifras halagileñas y resultados
brillantes.
Agradecemos el envio.
En Zaragoza falleció el viernes ultimo
el prestigioso comerciante de aquella plA-
za don Fernando Taberner Aparici. her-
mano de la respelable señora de esta ciu-
dad doña Amparo Taberner. viuda de
Oliván.
Hacemos presente a esla distinguida
familia nueslro p~same.
Se ha hecho cargo de su destino en el
Regimiento Infanterfa GaBela n.O 19, el
teniente coronel don Rogelio Gorgojo.
aqui muy considerado por haber prestado
sus servicios siendo capitán.
Reciba nuestro saludo de bienvenida.
El viernes ultimo, sobre las dos de la
larde. hora de entrada a clase, los niños
de la Escuelll nacional. Marcelino Lacas·
ta Laln y FrRncisco Pétriz Rapún, ambos
de 12 años, encontraron en la via publica
una carterita conteniendo ulla cantidad de
dinero que se apresuraron a entregar en
el cuartel de la Guardia civil.
Creemos un deber publicar este rasgo
de honradez que tan lo díce en fkvor de
dichos nIños y para que cunda el ejemplo
que nos brindan estos dos jóvenes jaque~
ses.
Se saca a concur~o el ambigú del Ca-
sino de Jaca, con Bar en planta baja y
puerta a la calle
Los pliegos, en sobre cerrado. debE'fán
presentarse hasta el dia 20 del corriente,
Para mas detalles dirigirse a la Secre-
tarIa donde se les informará.
CASINO DE JACA
1IllIlIlI__1l1l"IIllIIIIIIH~lIIIIlIIlllIllllUllllmalllllmlllllllllllll'll'"UllUlIllll"
Comunican de Biescas que el vec ino
de Casbas, José López Orús de sesenta y
un años puso fin 8 su vida ahorcándose.
_ a.
En la Redaccón de este periódico,
se reciben esquelas de defunción,
para su publicación en el mismo.
hasta las 9 de la manana del jueves.
TELÉFONO 55
I Tip. Vda. de R. Abad. Mayor 32 - Jllca
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Preceptos bt,lénlcos 80bre el bailo
He aqul algunos preceptos higiénicos
para el baño. tanto d"e niños como de
adultos, que, aunque elementales, son
muchas veces desatendidos, con lo Que
no sblo se malogra la eficacia de aquél,
sino que tambien se expone la salud a
graves riE.'sgoa. Estos preceptos son:
1.--No tomar mis de un baño por dla.
2,--No bañarse enseguida de haber
tomado alimenlos, ni mientras dure el
proceso de la alimentación, es decir. la
digestión.
3.'-Prescindir del baño, salvo costum-
bre de ello. on los d'as frias, muy húme..
dos o de tormenta.
4.--No bañarse en agua cuya tempe·
ratura sea inferior a 10 grados centlgra-
dos cuando menos.
5.o-No prolongar la estancia en el ba·
no por más de media hora, y en caso de
debilidad manifiesla, no se debe estar más
de diez minutos.
6.O-Después del bano es muy reco-
mendable un buen masaje. A falta de és..
te se debe proceder a friccionar con fuer·
za el cuerpo mediante un guante de crin
o por medio de un estropajo. Con este
procedimiento. además de activar la cir-
culación de la san¡re, se obtendrá una
piel tersa y suave.
7. o-Despue. del bai'lo no es recomen-
dable el reposo, sino, por lo contrario. es
muy conveniente un poco de ejercicio, un
paseo, por ejemplo. hará entrar en una
favorable reacción.
Para apallar la sed
Es un peligro el beber agua fria des·
pués de un intenso ejercicio. No se debe
ignorar que mientras se esté transpirando,
el agua frfa resulta muy peligrosa. Lo que
se debe hacer para aplacar /a sed consis·
te en sumergir las manos en agua fria. A
poco de hacerlo se experimenta una gran
sensación de alivio que mi liga la sed. Es-
te procedimiento lo emplean los Ingleses
para evitar beber con frecuencia.
Otra cosa que debe tenerse en cuenta
es qpe el agua d~be beberse a pequeflos
tragos, teniéndola un momenlo en la boca
antes de sorberta. al objeto de aplacar su
frialdad.
También es recomendable para la cal-
ma de la sed tomar agua o té ceon limón.
Dr. CATURKA
Tenemos noticia de que el sei\or Juez
de l.· Instancia se ha dirigido en atento
olido a la Alcaldra daRdo tuenla de las
deficiencias de instalación de 108 locales
sitos hoy en la casa de la Misericcrdia.
En el mismo sentldo se ha dirigido una
Instancia por los componentes de la curia
y por los auxiliares y subalternos de los
•
Juzgados.
Esperamos que el aclual Concejo sabrii
hacerse cargo de la8 circunstancias y Que
la juventud y entusiasmo de sus compo-
nentes determinarán una rápida solución
del problema.
Con este fin. e interpretando el sentir
••••••••••••




que falleció el dla 10 de Marzo de 1934
R. 1. P.
D. GE~nnN DEL CORRftl RftnlREZ
La8 mIsas que se celebren en la igll!8ia del Car-
men de 1 '!I media a 10 el dla 10 de Marzo y el Ex-
pueato '!I misa del mismo dla y las de las ElCuelll
Plu de 1 '!I media a 8 '!I media, lleran aplicadas
por el 11l11li d.
UN ANIVERSARIO
En ~ de febrero de 1908 se publicó la
ley fundacional del Instituto Nacional de
Previsión.
En veintiocho anos éste ha cumplido
con el encareo legal de implantar tres se--
guros sociales obligatorios: el de retiro
obrero, el de maternidad y el de acciden"
tes, )' además ha organizado otros volun·
tarlos: el de pensiones. el de dotes y el
de amortización de préstamos.
Para conmemorar su vigésimo octavo
aniversario, ha adjudicado ahora los Pre·
mios Maluquer para obreros que con ml.ls
sacrificio han hecho aportaciones volun·
tarias en sus libretas de seguro de vejez.
Con estol premios y el reparto de la bo·
nificación extraordinaria de 400 pesetal a
cada uno de los afiliados del régimen le-
gal de Retiro obrero obligatorio que han
cumplido los 65 afias en 1935. pasa l'a de
cien millones de pesetas lo enlreeado a
los asegurados en el Instiluto Nacional de
Previsión o en sus Calas colaboradoras.
En su tonstruccióa se. emplearon 12.3
ailos y le calcula que encerró en su inte-
rior a más de 14.500 seres vivientes. des·
contando. por supuesto. mat. de 2CX>.OOO




Una hermosa bailarina yugoeslava tie-
ne dos compaileras con las cuales nadie
sino ella puede danzar. Eslas dos ami·
guitas son dos serpientes cuya longitud
llega a más de dos metros.
Cuando la mencionada bailarina conta~.
ba catorce ahos, encontró una serpiente-
en un bosque cercano a Belgrado. Al
principio, para divertirse, envolvió a la
serpiente alrededor de su talte. danzando
con ella (¿precocidad artfstica?). A poco
debutó. repitiendo la danza, en un peque·
ño cabaret de Belgrado. Desde enlOllces
sigue bailando con lal seipientes~
l. re'rIS".c160 c..',.1
Al igual que desde hace mucho tiempo
en 101 Estados Unido•• en Europa se co-
mienza a iniciar el montaje de la refriK..e-
ración central. El envfo de las corrientes
frías. que pronto serán 10$ sustitutos de
las neveras. se hace por medio de una
Instalación muy semejante a la empleada
en la calefacciones. El generador se colo·
ca en el subsuelo y de alll parten los tubos
hacia los lugares apropiados. Las amas
de casa están de enhorabuena.
EL SABIO DE GUARDIA
•••
INSTITUTO NnCIONnL DE mVISION
Curiosidades y vulgari-
zaciones
rá el viaje demasiado rápido y demasiado
breve. ¿Quién puede desear más qL:e olr.
sobre las nubes, un MinueUo o la eSooa-
la del Claro de Luna- locadas al piano o
locadas por él mismo? Una conocida ca-
sa alemana ha construido. de Hiero me-
Ial. un pifmo de cola para el Zeppelin.
El ~ln"'lu. sobre l. Occ6.no
El agua corriente, caliente y frla y el
refrigerado, en la zona tórrida, IOn cosas
corrientes en el Zeppelin de hoy. Peroen
el nuevo, los pasajeros afanosos que lle-
nen que aprovechar, para sus oeeodos.
no sólo el dfa, sino todas las horas, ten·
dn\n la posibilidad de trasladar B las nu·
bes su oficina. A su disposición hay un
escritorio y un aparato de corresponden-
cia. pneumático, que lleva, inmediata·
mente, los telegramas a la cabina de ra-
diolelegraffa, desde donde se Iraamiten,
en el acto, por el éter. a su destinatario.
(omo ••• '1.. IIIIS .
A lo largo de las ventanas panorámicas
pasamos por terrazas que no puede 1Ie-
\'ar ningún .pulldman., por el salon fu·
f11ador y por el bar. La cocina eléctrica y
el departamento para guardar la parcela·
lIa, los comestibles y las bebidas, causa-
rl<in envil1ia de una ama de casa. Y la de-
coración de las cabinas y de los salones
puede ser, IJar si sola, aliciente para una
travesla en el nuevo Zeppelin. Todas es·
(dS maravillas del gigante del aire han si·
do posibles gracias a la el.8cUtud de in·
genleros y delineantes. Semeja, en r1eor.
una dellcada filigrana la visión de cuader-
r llS y cabríos: la armazón de metallieero,
especial, que forma el esqueleto de la gi-
~antesca nave. Todsslas «vigala y «sos-
tenes' están perforado.: se ha utilizado
una forma completamente nueva de aco--
damiento.
tl ••lo en e' Zeppelll\
Escalamos otra vez el Zeppelin y ve..
mos el gran depósito de carea. AlU le
dicen los quinlales que pueden llevarse
consigo como equipaje; pero las cifras no
llenen importancia. Más importante e. la
comparación con las posibilidades de
transporte para grandes equipajes. El pa-
sajero del Zeppelin, en lo sucesivo, lIe·
vllrá a bordo, sobre el Occéano, su pro-
pio auto. Y el que llegue de Am~rica po..
drá seguir su viaje, en su mismo coche.
media hora despu~s del arribo a Priedri·
chshefen o al aeropuerto donde aterrice.
Esto no lo habla previsto Julio Verne.
11. 11.
Priedrichshefen, agosto. 1935.
ti Arc. de "oé
El Arca de Noé, según la leyenda bí-
blica, fu~ construida con madera de ci-
prés. Tenfa tres puentes y se dlvldfa en
nidos. Sus dimensiones eran las siguien-
tes: longitud. 300 codos¡ anchura 50 y 30
de altura. Hay dos clases de codos, uno•
llamado .el ordinario. que mide 4J) centro
metros. y el otro, conocido por codo
«real_. cuya longltull es de 54. Elite últi-
mo era el empleado por los egipcios, he-
breos y caldeas, Y. por consiguiente, es
el que nos debe servir de norma 8 nos-
otros. Realizados los cl.llculol. resultan, La familia del finado Igradecerá a sus amlg08
para la mencionada embdrcación. las 51- YreladoJllldos la asistencia 1 alguno de dichos
guientes medidas: largo 162metros, 21 de I piadosos actOfl.































































































MAYOR, 32. - JACA
Se ve d LA CASA N.' ¡n e de la calle del
Obispo y la numero 12 de la calle del Fe
rrenal, y un campo en el Llano Aro. Para
iofor'mes, dirigirse a Juan 000z41ez. O!::\,s·
po 7. o a Manuel González. t:EI Perslso.
Obispo. 12.
Calle Costa 27-Jaca ,
Piso Se arrienda en punto ceno
trico de la calle Mayor. Pata




orrece sus servicios en Me-
dicina y Clrujfa general y ad-
mite Igualas en la
AIfalfa Se vende una partidaen buenas condiciones
Dirigirse a la Serrerfe de Valero Esteball.
11111I M~II'IIII.lll1nllDII "lllWIIDlm 11I1111 llllUlnllllllllllUllllnllHllIlIlllllllllUIIDI •
~llIlIIllIlIIllIllIllIlllII:llIlIllIlIIllIllIlllIIllllll'nIlUI-.JI.n••IIlI.IJlU'
de g:allinas extra seleccionadas Leghorn
y Rhode. ponedoras de 280-300 y mai
huevos anualmente. Selección al nido
trampa.
Dirljanse: Huerta el Americano. próxi
ma a la Botiguera. JACA. 3 e
.1lIM"llIlIMllIlllIllIIEllmItllAInIlIIllllllllll1l_IIIII,"",""~"'''~















La más surtida y la que mas barato vende
Botas suela goma marcas TRACTOR, EXTRONG, YANDA TRAC, y
TANQUE, desde 14 ptas. para caballero.
Zapatos senara, Sport, con un 15 por 100 de rebaja.
Z!!Ipatos saldo, señora, desde 2 pesetas y Zapatillas desde 1 peseta.
Zapatos para Carnaval a I peseta.
Alpargatas corrientes a precios de saldo.
Botas auténticas de esquiar.
SE RECIBEN GRANDES NOVEDADES
PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA
ANTONIO TORRES






Pablo Igl••i.., 12 - JACA
Call. d. Pablo Igl••ia., 12
,JACA
••
nftXlnlLlftNO YELIl!·ft 61 DE ft6UE~O
-+ + ++-+- +
Doctor j. Albacete Fraile
ESTOMAGO. -INTESTINOS.
- HIGADO. - VIAS BILIARES.







Ilfilis • Piel ~ Varices· Venereo
•
PROFESOR A. DE LA FACULTAD DE MIWICL'i'A
•._-------
Venta de Casas
Sitas en la calle de San Nicol•• 8, 13 Y
15 Y plaza Siseos. Propia. para labrador




•••, .'.'_••'__.". 1&'"•••'••11 _.
"EL P~RAISO"
I AVISO I
MANUEL GONZALEZ CAJAL. sucesor de
Victoriano Cajal. participa a su numero!lll y




Que durante mas de 40 aftos han prestado sus
servidos en la calle del ObiBPO, se han trasla·
dado a la Plaza de la Catedral, (anti,ll;uo Café
Universal), donde continuara sirviendo al pú-
blico con todo csmero y economía.
Servicia esmerado, rápido y económico para
108 puebl08 de la comarca.
¡No confundirse! eL PARAI50
Il~n Dt ln mmnl (nnmuo me unlYtll\nl)
-- ..J A C A -
Suscrfbase a L~ UNiÓ,.
.sociedad Anónima fundada en 1909
Sucursales: Alcaniz, Almazán, Ariza, AYe1be,
Balaguer, Barbastro, Burgo de Osma, Borj.,
Calatayud, Caminreal, Cariftena, Ca8pe, Da-
roca. Ejea de los Caballeros, Fraga, Huesca,
Jaca, Urida, M.drid, Malina de Aragón,
Monzón. Saril'lena, Se¡¡;orbe, Si~{Ienza, So-
rla, Tarazona, Teruel, Tortosa y Valencia.
___---.:::..--.:A:::..:C3::..:IE:.:N e 1A. EN A o E M UZ
UN EXTENSO SURTIDO EN ALBUMS PARA
LABORES DE LA CASA D. M. C. HILOS. SE-
DAS. ALGODONES. PUNTILLAS Y FLECOS
DE METAL Y SEDA
ZAR.-AGOZ.....
CapitaL.Ptas. 20.000.000




BANCA - BOLSA - CAMBIO - CAJA DE AHORROS
OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
Mostrador Se vende uno
en buen uso,
forrado de cillC. con inslalacion para agua
y cerveza, propio para. bar. Mide 2 me-
tros y medio de Ia.rgo. Se dará en buenas
condiciones.
Dirigirse para v~rl0 y tratar a la carre·
terla de AntoniO Morlans. - JACA.
llllIIIlIlIIIlIIC ¡,¡_IIIIIll!llllllllllllllllllllll.ltilllllk....llllMlllIi""__..Ill_.n ...1 ~..._= ,_=
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TIPOS DE IN'n~RÉs
Por disposición del Ministerio de Hacienda (Gaceta 3 septiembre 1935) el Consejo Superior
Bancario, acatando dicha orden. ha acordado que a partir del dla 1.- de sepliembre tod08 los
Bancos que operan en Espai'la, deberán atenerse a la siguiente norma bancaria, de observancia
obligatoria, sobre lipo máximo de inter~;
l. CUENTAS CORRIENTES:
A la vista. . . . ...••. .. .•.. •.••.• . 1'25 '\. anual
11. OPERACIONES DE AHORRO:
Imposiciones a plazo de 3 meses.... .. .. •• . ... 2 Y medio'\. •
Imposiciones: Imposiciones a 6 meses.... .••...•.•.•••..•. 3 -¡. •
Imposiciones a 12 meses o más.... 3 Y medio "1,. •
Regirán para las cuentas corrientes a plazo 106 TIPOS MAXIMOS seilalados en esta normll
para la81MPOSICIONES a pino.
A partir del dia 1.0 de octubre: Las libretas ordinarias de ahorro de cu.lquier clne, tenlt8n o
;¡O condicionas limitadas.. .. .. .. .....................•. 2 Y medio ,_ qnual
Las expresadas tasas de interés son obligatorias para todos los organismos de la Banca priva-
da, Cajas de Ahorro generales y ¡>llrticulares.
Prestamo. Hipotecario. por cuenta del
Banco Hipotecario de España
Oficina de cambio de moneda en la estación Internacio-
nal de Canfranc.
Pérdida de una pulsera de
cadena gruesa de
oro y olra con incrustaciones de Eibar. en
los bailes del Teatro o inmediaciones.
Se gratificará quien avise su hallazgo a
esta imprenta.
Pérdida de un pañuelo rojo
estampado. que se
extravió el lunes por la noche en el baile
del Teatro Unión J!lQuesa Se ruega a la
persona que lo haya recogido lo manifies·
¡p. que se le gratlficflfá.
Razón en esta Imqrenta.
....__.._--_.._-=-,-_.._-_..._----
